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E L M I S M O , A L A S E D E R O M A N A 
n ^ U n a de las mas iVecuentes inculpaciones, lanzadas con mayor ve-
hemencia, sohre el Bto. Ramon Llull, es la del sentido racionalista de 
las trationes necessariao, de sus escritos, sobre todo, de indole apo-
logetica; acusacion de escaso valor crftico, porque revela un verdadero 
desconocimiento del espiritu y de la literatura de la baja edad media, 
y, cuando no, de la signiiicacion que encarnaba la palabra tratio».1 
Mediante aquella imputacion, se pretende, ni mas ni menos, segtin 
acabamos de apuntar, incriminar de racionalismo al Doctor mallor-
qufn, al suponerse que aducia las referidas trationes necessariae* como 
argumentos realmente demostrativos de las verdades de nuestra Fe. 
Y no se trata de una acusacion que pertenezca a los tiempos ante-
riores a Menendez y Pelayo, 2 sino que puede decirse que es de ayer 
mismo. 3 
En este breve articulo, ni nos proponemos analizar uno tras otro, 
siguiendo su linea cronologica, los tratados escritos por el Bto. Llull, 
ni tampoco describir el signiiicado historico que encierran las tratio-
nes necessariae» medievales. Mucho menos, nos detendremos en la 
indagacion del valor demostrativo que el les atribuye. 
Aquella ha sido puesta de manifiesto, independientemente de todo 
propdsito de vindicacion de los escritos lulianos. 4 La averiguacion del 
concepto que el Bto. Llull se habia formado de su virtud probativa, 
1 G . - E D . D E M B R S , Le divers sens du rnut <ratio> au moyen age, Etudes dTIistoire 
Litteraire et Doetriuale du XIII» siecle, Paris-Ottawa, 1932, 105-139 . 
a Hisloria de los heterodoxos esparioles, lib. III, cap. V , tora. 1, ed. Madrid, 1880, 
pag. 5 1 4 . 
3 P. M. G A R R I D O , O. S . B. , El supueslo racionalismo de San Anselrno, Verdad y 
Vida, Madrid, 1955, 469. 
4 P. A L E J A N D R O D E V I L L A L M O N T E , 0 . F. M. C A P . , El argurnenlo de <razones nece-
sarias> en San Buerwventura, Estudios Frauciscanos, 53, 1952, 9-10. 
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no cabe dentro del marco de estas paginas, ni la exigc el contenido de 
la formulaeibn del tema que las encabeza. 
No aspiramos a definir, de manera directa, segun hemos indicado 
antes, el sentido bajo el que, histbricamente, han de interpretarse las 
<rationes necessariae», utili/.adas por San Anselmo de Cantorbery, 
Ricardo de San Victor, San Ruenaventura y el Bto. Ranibn Llull; ni 
tampoco a inquirir su valor demostrativo en la mcnte de este tiltimo; 6 
sino que pretendemos poner de manifiesto que el Doctor mallorqufn, 
en los escritos presentados a la Sede Romana, de manera reiterada y 
nada ambigua, se sirve de la expresibn «rationes necessariae» o de al-
guna otra de sentido identico, con las cuales designa, constantemente, 
en sus tratados de caracter expositivo y de fndole apologetica, un ge-
nero de argumentos especulativos, que llenan paginas y mas paginas. 
En el Libre del gentil e los tres savis (1270 ?), la primera, al pare-
cer, de las obras que brotaron de la pluma incansable del Rto. Ramon 
Llull, el gentil, dialogando con el judfo, 6 expresa a este lo siguiente: 
«...descovenirn-nos (cristianos, musulmanes y judfos) en la e.vposicio e 
en les gloses qui son conlraries; e per acb no'ns podem concordar per 
autoritats, e cercarn raons necessaries on nos puscam acordari> 
En el Libre de contemplacio en Deu (1271 ?) escribe quc tqui vol 
encercar ni saber per raons necessaries vos si sots encarnat o no, cove 
que davant aquesta qiiestio meta hom dues termenacions, co son, dues 
preposicions: la prirnera es, Senyer, vos si sots poderos o no d'e.sser home 
e Deus ensems; la segona es si havets rao ni ocasio que ho siats o no».s 
5 P . F K A V B A R T O L O M E S A I . V A , T . O. R., Qualiter fidei nrlir.uli sint dcmonstrabiles 
ex Beati ltainiundi Lulli sententia, Analer.ta Tertii Onlinis Regularis Sancti Francisci, 
III, Romae, 1 9 3 5 , 2 8 5 - 2 8 7 ; 3 1 2 - 3 1 5 ; 3 5 2 - 3 5 6 . - P . F R A V B A I I T O I . O M E X I B E R T A , 0 . C , La 
doctrina del Doctor lluminado Bealo Ramon Lull sobre la demostrabilidad de los dog-
mas, juzgada a la luz de la llisloria y de la Sagrada Teologia, Studia Monographica 
et Recensiones, I , Palmae Balearium. 1 9 4 7 . 5 - 3 2 . - P . F R A V B E M T O M E N D I A , O F . M., 
Posicion adoptada por Haimundo Lulio en el problema de las relaciones entre la fe y la 
razon, Verdad y Vida, IV, 1 9 4 6 , 2 9 - 6 2 y 2 2 1 - 2 5 8 . — I D . , En torno a las razoncs necesa-
rias de la Apologetica luliana, Madrid, 1 9 5 0 , 9 ss. — S. G A R C I A S P A L O U , San Anselmo de 
Canterbury y el Blo. Ramon Llull, Estudios Lulianos, I, 1 9 5 7 , 6 3 - 8 9 . 
6 El argumento del libro es muy sencillo. Un filosofo genlil se encontro con tres 
sabios, uno de ellos judio, otro cristiano y el otro musulman, que se disponian a enta-
blar una discusion, mediante razones necesarias, con el fin <le poder entenderse. 
7 Lib. II, cap. III, Ed. Obres essencials, I, Barcelona, 1 9 5 7 , piig. 1 0 8 0 , col. 2.* 
* Lib. V, d. 3 9 , cap. 2 9 1 , n. 1 1 , Ed. Obres essencials, II, Barcelona, 1 9 6 0 , pag. 
9 0 5 , col. 1 . " 
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Del prologo del Libre de demostracions son las siguientes lmeas: 
«Com Vuma enteniment sia menyspreat se jus enfre'Ls homens qui dien 
que aquell no pot entendre per rafwns necessaries La sancta trinitat de 
Deu ni la gloriosa Encarnacio dei FilL de Deu..., per assb un home 
coupabLe, pobre, mesqui, ab poc d.' enteniment, menyspreat de Les gents, 
indigne que son nom sia escrit en est libre ni en aLtre, per gracia de 
Deu comensa aquest libre epreposa aquest acabar, per tal que'Ls infeels 
sien enduyts a La sancta fe catblica e que al enteniment sia conegut 
Vonrament e la vera luu per La qual Deus L'a inluminat con pusca en-
tendre los articLes per rahons necessaries».9 
Tambien, en el prologo del Liber de qtiatiiordecim articulis sacro-
sanctae romanae catholicae fidei (1274 ?), declara que «Quoniam Fides 
est iLLuminatio intelLectus, idcirco in principio hujus libri debet suppo-
ni per Fidem, quatuordecim ArlicuLos Fidei esseprobabiles, ul conernur 
ex toto nostro posse inquirere necessarias rationes, ctim quibus articuLi 
possunt probari, quas rationes inquirimtis in opere hujus Libri cum his 
quatuordecim dignitatibus divinis...» .10 
De parigual manera, en el prologo del Liber de Sancto Spiritu 
(1282 ?), manifiesta que se dispone a escribir el tratado «hoc ad inves-
ligandum utrum Sanctus Spiritus procedat solum a Patre, seu a Patre 
el FiLio»;11 esto es «quae credentia sit in veritate, an credent.ia latino-
rum an graecorum»;12 y aiiade que su disertacion se desarrollara 
«•secundum Artetn compendiosam inveniendi veritatem et secttndum 
conditiones quinque arborum, quae sunt in Libro gentilis et trium 
sapienlum»,13 o sea mediante razones necesarias, formula que, excep-
cionalmente, no usa en la referida obra. 
En el Libre de Blanquerna (1283 ?) refiere que al obispo Blanquer-
na, que presidfa una disputa de quolibet,11 se le plantearon diez cues-
0 Del prdlec, Ed. Obres de Ramon Lull, X V , Mallorca, 1930. pa>s. 3-4. 
1 0 De prologo, Ed. Salzinger, II, Moguntiae, 1722. pag. 1 . 
1 1 De protogo, Ed. Salzinger, II. pag. 2, col. 1." 
1 2 Ibidem, pag. 1, col. 1 . " 
1 3 Ibidern, ptig. 1 , col. 2." 
1 4 Uno de los generos monogralico-literarios niiis autenticamente caracteristicos 
de la baja edad media latina, adrmas de las Quaestiones disputatae, Opuscula, Coni-
mentarii in libros sententiarum Pelri Loinbardi y las Suminae, no todos cultivados por 
el Bto. Ramon Llull. Vease S. G A R C I A S P A L O U , Notas de introduccion al esludio de las 
teoldgicas del beato liamon Llull, Miscelanea Comillas, II, Comillas (Sanlander), 1944, 
217 ss. 
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tiones, la cuarta de las cualcs era «si ios articlcs deis crestians poden 
esser enteses per raons necesshries» .15 
El obispo acudio a la Sedc llomana, con el fin de lograr la solucion 
de la cuestion y una respuesta precisa. Pero no pudo dictarla el Papa, 
porque habia inuerto; sino que la formulo uno de los cardenales, «e 
dix que, si los articl.es pudien esser enteses per raons necessaries, que 
la fe ne valria menys per qo car horn no hauria lant. de meril» .16 
El obispo, despues de haber escuchado las palabras del cardenal, 
explici) el sentido de la expresion «raons necessaries», declarando 
bajo que respecto puede sostenerse que los Artfculos de la Fe son de-
mostrables por e l l a s . " 
El Liber de quinque sapientibus es la obra apologetica de fndole 
orientalista, mas completa y mas densa que compuso el Bto. L l u l l . 1 8 
Incluso, como creemos haber demostrado, refuta en sus paginas, once 
de las razones de caracter especulativo, que Focio desarrolla en su 
Liber de Spiritus Sancti Myslagogia, para demostrar que la tercera 
Persona de la Trinidad Santisima de Dios solo procede del Padre, y 
no del Hi jo . 1 9 
1 5 Lib. I I I , cap. 77, ed. Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca, 1914, pag. 280 , n. 2. 
1 6 Lib. IV, cap. 78, edic. cit. , pags. 283-284 , n. 1 . 
1 7 «Respos lo bisbe e dix que dues maneres son de demostracions: una es com la 
cosa se demostra sens que no y pot csser feta calumniacio, axi com en quadrangle, on 
ha mes angles que en triangle; 1'altra es coin s'i pot fcr calumniacio, axi com per 
1'efectu provar la causa. . . On, ell no entenia a dir que los articles poguessen esser axi 
esser deinostrats sens ealumniacio, com es la primera manera de demostraci6. . . ; e 
entenia esser demostracio co qui no's pugues destruir per raons necessaries, e que son 
contrari pogues esser destruit per raons necessaries» (Lib. IV, cap. 78 , ed. Obres de 
Ramon Lull, IX , Mallorca, 1914 , pag. 284 , n. 1 ) . 
1 8 L*n tratado de indole polcmica, estructurado a manera de dialogo, que un 
te61ogo latino, cn el que esconde su personalidad el propio autor, sostiene sucesiva-
mente, con un griego (sobre la Procesion del Espirilu Santo), con un nestoriano (acer-
ca de la tinica Persona de Cristo), con un jacobita o monofisita (en torno de las dos 
naturalezas del mismo Seiior) y, finalmente, con un musulman tqui eratperitus in 
scientia philosophiae* (De Prologo, piig. 1 , col. 1.") y que tpropter philosophiamt 
(Ibidem, pag. 2, col. 2.°) habia llegado a dudar de la verdad del mahometismo. 
1 9 S. G A R C I A S P A L O U , Ei tratado <De Spiritus Snncli Mystagogia>, de Focio, en el 
tLiber de quinque sapientibusi, del Ilto. Hamon Llull (Arliculo que, D. m., se puhlica-
ra en lievista Espanola de Teologia, del Institulo «1'rancisco Suiirez», del C. S. de 
I. C , Cuad. 2 .° , 1963) . — Vease, tambien: I D . , La presencia de Focio en una obra del 
beato Ramon Llull, en sus relaciones con su supuesta primera estancia en el Oriente cris-
tiano, Estudios Lulianos, VI, 1962, 139-150. 
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Por tal motivo, es uno de los tratados mas caracteristicamente rc-
presentativos del espiritu de la apologetica luliana; y, en su Proiogo, 
el Doctor mallorquin describe que un musulman rogo se le expusieran 
razones necesarias demostrativas de la Fe cristiana, las cualcs deseaba 
conocer, si, en realidad, exis ten, 2 0 con el proposito de abrazar el 
Cristianismo. 
El Liber de dispulalione fidei et intellectus (1303) fue escrito con 
la expresa finalidad de poner de manifiesto que los Artfculos de la Fe 
pueden ser demostrados por razones necesarias;21 y, con identico pro-
posito, redacto la segunda parte del Liber de convenientia fidei et in-
tellectus in obiecto.22 
En 1310, dirigia una «Siipplicatio sacrae theotogiae professoribus 
ac baccalaureis Studii Parisienis», para dos fines, de los cuales el pri-
mero era que le ayudaran a deshacer el error divulgado entre los in-
fieles, scgtin el cual la Fe cristiana no solo no puede ser «confirmada 
por una sola razon insoluble», sino que, incluso, las tiene en contra; 
y el segundo, que autorizaran con su prestigio dichas razones.2S 
2 0 «Postquam.. . sanctus eremita oninino solverat et destruxerat meas rationes, 
quas opposueram ad fortificandum Alcoram.. . humiliter rogavi eum, ut mihi daret 
necessarias rationes de Fide christianorum.. . J (De prologo, ed. Salzinger, tom. II, 
pags. 2 - 3 ) . 
2 1 « . . .cum sint opiniones aliqtiorum, qui dicunt quod Articuli Fidei per rationem 
nullatenus possint probari, sed per solam fidem credi, aliorum opiniones vero, e con-
verso, quod per evidentem rationem possint demostrari, facimus hunc. tractatum per 
modum dialogi, in quo intellectus alloquitur Fidem, quod possint probari per rationes, 
et Fides ncgando rcstitit cidein; sed causam hujus disputationis non decidimus, scd 
reservamus illam altiori intellectun (De prologo, ed. Salzinger, t. IV, pag. 1 , 
col. 1 , n. 1 ) . 
2 2 «...est divisa in duodecim sillogismos, cum quibus intendimus probare aliquos 
Articulos Fidei, ut patebit. . .» (Ed. Salzinger, t. IV, pag. 4 , col. 1 . * ) . 
2 8 «Quoniam est maxima derogatio Fidei quod apud infidelcs communiter est 
divulgatum, videlicet, quod Fides christianorum per rationes cogentes humanum intel-
lectum sit magis improbabilis quam probabilis, et propter hoc asserunt quod christiana 
Fides per nullatn insolubilem rationetn possil confirmari, sed potius improbari; qui 
etiain dicunt quod nos fideles christiani hoc idem dicamus: ideo Raimundus. advertens 
quod hoc sit extirpanduin, supplicat, quanto humilius et ardentius potest, facultati 
Sacrae Theologiae venerabilium Magistrorum, quatenus vobis reverendis Magistris et 
Dominis placet in scriptis ponerc illas rationes, quae videbuntur magis confirmare 
catholieam Fidem christianorum, ut praediclus error per earumdem efficaciam possit 
extirpari apud infideles. Item supplico dicto modo, quatenus vobis Uominis et Magis-
tris placeat confirmare et ratificare pro posse istas rationes, quas ego facio in hoc libro, 
5 
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Tan innegable es que el Bto. Llull se hallaba firmemente persua-
dido de la conveniencia de esgrimir, por raztin de su eficacia, dichas 
«rationes necessariae» o «rationes cogentes», coino de su legitimidad, 
bajo el punto de vista teologico, o sea en el campo de la ortodoxia 
catolica. 
Aquella salta a la vista, en el breve recorrido de los mas signifi-
cativos, al efecto, escritos lulianos. Para Ia demostracion de la segun-
da — la cual, segiin hemos indieado al principio del presente articulo, 
ha sido objeto de importantes estudios— seria suficiente ofrecer un 
resumen del opiisculo De convenientia jidei et intellectus in obiecto, 
en cuyas paginas el Doctor mallorqufn se propone justificar su postu-
ra (tan ignorada como tergiversada, a nuestro modesto juicio) , apo-
yandose en el celebre tratado De Trinitate, de San Agustin y en el 
De veritate catholicae Fidei, de Sto. Tomas de Aquino, Maestros a los 
cuales, de manera excepcional, cita nominalmente . 2 4 
La firialidad de este breve artfculo no se relaciona ni con aquello 
ni con esto liltimo; sino que, concretamente, se limita a mostrar Ias 
e.xplicitas referencias a las rationes necessariae, que se contienen en 
los escritos del Bto. Ramon Llull, presentados por el, directa o 
mediatamente, a euatro Papas distintos y a un Concilio ecumenico. 
Consta, efectivamente — en virtud de documentos del mas autorizado 
valor historico —, que el Bto. Llull mantuvo relaciones con los tres 
Pontifices sucesivos Nicolas IV (1288-1292), Celestino V (1294) y 
Bonifacio VIII (1294-1303) ; 2 5 con Clemente V (1305-1314) y con el 
Concilio de Viena (1311-1312). A Nicolas IV, en 1292, elevolc una 
Petitio, titulada «Quoniodo Tcrra Sancta recuperari potest», junta-
mente con un opiisculo «De modo convertendi infideles* . 2 6 A San Ce-
lestino V, otra Petitio, en 129 4 , 2 7 y una tercera, casi ciertamente, en 
ut securius possiin aggredi disputationein eorum: nam cum ego sciam arabicum et 
etiam disputare cum ipsis, propono redire ad ipsos, ut cum eis disputando, per ltimen 
divini Ignis, possim retrnhere dictos inlideles ab errore et reducere ad Fidem Christi et 
ad viam veritatis» (De prologu, ed. Salzinger, IV, pag. 1 ) . 
2 4 Ed. Salzinger, IV, pag. 4 , col. 1 . " . n. 3 . 
2 5 No es de extraiiar que no mantuviera relacion alguna con Benedicto X I , por-
que su pontificado solo duro 9 meses, y el Bto. Ramon Llull se cncontraba en Mont-
peller (S. GALMES, Dinamisme de Ramon Lull, Mallorca, 1 9 3 5 , ptig. 4 2 ) . 
2 6 Ed. Beati Magistri Raimundi Lulli Opera latina, a Magistris et Professoribus 
edita Maioricensis Scholae Lullisticae, Fasc. III, Palmae Balearitim, 1 9 5 4 , 9 6 - 1 1 2 . 
2 7 Ed. Salzinger, II, al final del Liber de quinque sapientibus, pags. 5 0 - 5 1 . 
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1 2 9 5 2 8 y bnjo cl titulo de «Petitio Raimundi pro conversione infide-
lium»,29 a Bonifacio VIII. a quicn, en 1296, presento el Liber apos-
trophe sive De Articuiis Fidei sacrosanctae et salutifare legis christia-
nae.'i0 Al Papa Clemente V, probablemente, en 1305, enviole, por 
nianos del Rey de Aragbn, 8 1 el Liber de fine;i2 y, linalinente, dirigib 
al Concilio Ecumcnieo de Viena su «Petitio Raimundi in concitio gc-
nerali ad acquirendam Terram Sanctam» .33 
Estos son los documentos, elevados por el Rto. I.lull a la euria 
papal (seis) y a una asamblea conciliar (uno); sin que. se tenga noticia 
de que presentara ningun otro. V en cada uno de estos siete escritos 
— de singular importancia, por razbn de su alta destinacibn y, consi-
giiientemente, del caracter oficial de su pensainiento —, bace explicita 
mencibn de las razones necesarias, valicndose, para ello, de la formula 
«raliones necessariac» o de otras parecidas, segun veremos. que 
encierran identico significado —como es la de trationes cogenles» — ,34 
En 1291, sucumbia, cn manos de Ios iiuisulmanes, San Juan de 
. Acre —el mas firme baluarte cristiano que quedaba a la lglesia de 
Roma —, como punto de apoyo para la conquista de Tierra Santa: y 
el Bto. Llull, eou tan triste motivo, 3 r > dirigib a Nicolas I\* (1292) su 
referida Instancia «Quomoilo Terra Sancta recuperari potest^, en la 
cual recomienda que los niisioncros eniie iulieles, ademas de hablar 
la correspondienle lengua de estos, scan competentes en teologia y 
filosofia y se sirvan de mauuales que eontengan «razones necesarius», 
con el fiu de poder esgrimirlas para reliilar las objeeiones de aquellos 
y para mostrar la inexpiignabilidad del dogma catblico. 3 t ! Ademas, en 
2 3 Si es que no la presento al nnevo l'apa inmeiliatamente despues de su 
eomnaeion. 
2 8 Ms. 1'aris. Xa i . l.at. 15 .450 , 54'^r-543v. 
8 0 Ed. Salzinger, IV. 
3 1 «Dietuin est de ordinatione, per quam mundus potest venire in Louum stalum; 
et de hac materia Iargius sum locutus in Libro define, quem Doininus l'apa hahet, 
quem Dominus rex Aragoniae niissit ad euin. . .» [DisputnLio Ruiinundi christinni et 
Hamar saraceni, Pars III, ed. Salzingcr, IV, pag. 47, col. 2 .° , n. 8 ) . - A la sazon, era 
rey de Aragon Jaime II, nicto del Rey Conquistador de Mallorca. 
n Ed. Pahnae Balear. , 1065 . 
" Ms. Paris. Nat. Lat. 15 .450 , 543v-544v. 
3 4 Liber de jine, d. I, p. V, ed. cit. , pags. 54-55 . 
3 5 « . . .maxime in lsto tempore in quo omnes sunl in tnstilia. . .» (Ed. cit. , 
pag. 106) . 
3 8 «Llabeant etiam lihros deputatos ad hoc, in quihtis sint rationes necessariae ad 
7 
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el «Tractatus de rnodo convertendi inftdeles», que, segiin hemos ex-
presado antes, acompand a dicha Pelitio, refiriendose, concretamente, 
a los griegos separados, pide que los controversistas de la Iglesia Ro-
mana que vayan a exponerles la doctrina catolica, conozcan y des-
arrollen dichas «razones necesarias».37 
Esta recomendacion del Bto. Ramon Llull unicamentc podra sor-
prender y, tal vez, causar alguna extraiieza a quienes ignoren que, en 
1292, el Doctor mallorqufn ya hahia recorrido Grecia 3 8 y, ademas de 
haber podido conocer, cuando menos, el contenido especulativo del 
«•Liber de Spiritus Sancti Mystagogia», de F o c i o , 3 9 habia sido testigo 
personal de la indole del ambiente teologico que alli se respiraba. 
El Bto. LIuII, en 1292, prestaba vivfsima atencion al problema de 
la conquista de Tierra Santa; y, juzgando que los griegos eran im-
prescindibles para lograrla, ponia de manificsto, con singular ardor, la 
necesidad de conseguir su retorno a la Iglesia Catolica. 
Este es el motivo por el cual, en momentos tan trascendentales, 
insiste en el uso de sus trationes necessariae». 
Seria entre agosto y diciembre de 1294, cuando el Maestro Llull 
presento su referida Instancia al Papa Celestino V , 1 0 hallandose el 
Pontifice en Napoles; 4 1 y cn ella, con la claridad y decision con que lo 
habia hccho en la Petitio elevada a su antecesor Nicolas IV, aconseja 
que se utilicen las rationes necessariae para la exposicidn de la doc-
trina de la Iglesia Catolica, en las controversias con los cristianos se-
parados. 
destruendum omnes obiectiones infidelium, per quos etiam tieri possint positiunes, 
quas infideles destrucrc non possint...» (Ed. cil . , piig. 96) . 
8 T «Et sint.. . viri sancti, religiosi et saeculares, scientes idiomata graecorum, 
desiderantes mortem pati propter Christum, scientes et sapientes in theulugia et 
philusuphia, habentes rationes necessarias ad destruendum scisma eurum.. .» (Ed. cit. , 
pag. 100) . 
3 8 «Nos som anats per la terra de Grecia» (Libre de Blaiiquernu, lib. IV, cap. 86 , 
edic. cit. , piig. 335 , n. 8 ) . 
l t S. G A R C I A S P A L O U , La presencia de Focio en tina obra del beato llamoii Llull, 
en sus relaciones con su supuesla primera estancia en el Oriente crisliano (1279-1281 ?), 
Estudios Lulianos. VI, 1962, 139-150. 
4 0 El ermitano Pietro de Murrhone fuc elegido Papa cn un conclave, celebrado 
en Perugia, el 5 de julio de 1294, v rcnunciaba a la tiara, el 13 de diciembre siguiente. 
Vease H. II. H E M M F . H , Celestin V (Saint), D. T. C , IX , 2." p., Paris, 1923, col. 2063. -
S. G A B C I A S P A I . O U , El beato lianwn Llull y la cuestion de la renunciabilidad de la Sede 
Romanu, Analecta Sacra Tarraconensia, XVII, Barcelona, 1944, 69-70. 
4 1 Ed. Salzingcr, II, pag. 5 1 . cul. 2." 
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Un Papa, que se hallaba en el trance m;is o menos inmediato de 
renunciar a la tiara, no potlia prestar la atencion dcbida al amplio v 
complejo prograrna de accidn especificamente papal, que el Bto. Llull 
formulaba en su escrito. Y, si el doeumento Iuliano lue pucsto cn las 
manos del Vicario de Cristo poco tiempo despues de su coronacidn 
en Aquila, pudo, ciertamente, caer como plomo sobrc la timidez 
proverbial del antiguo ermitano. 4 2 
Entrc las fiestas de la coronacion de San Celestino y su dimision 
solo mediaron unos tres meses; 1 3 lo eual, juntamenle eon su iiidole 
personal, manificsta, claramente, el escaso reudimicnto que pudo 
prestar tan efimero pontilicado. 
EI Cardcnal Bencdicto Gaetani sucedio a Celestino \ . Iiahiendo 
sido elegido para la Silla de San Pedro, el 24 de diciemhre de 1 2 9 4 , " 
en un cdnclave celebrado en Castel Nuovo de Ntipoles: v fue coronado 
en Roma, el dfa 23 de enero de 1 2 9 3 , 4 5 habiendo tomado el noinhre 
dc Bonifacio VIII. 
La Instancia que el Bto. Ramdn le dirigid —dislinta de la que ba-
bia elevado a su p r e d e c e s o r — p u d o ser escrita entre el expresado dia 
24 de diembre v la fecha de la coronacidn del nuevo Papa. Nada obsta 
a ello, si se tiene en euenta la rara facilidad con que el Maeslro ma-
llorquiii concebia y redactaba sus escritos. 
Sin embargo, carecenios de todo dato lirme en el quc podamos 
apoyarnos para sostener. sin vacilaeiones, que la refcrida Petitio fuc 
4 2 \\. G A H C I ' A - \ I I . I . O S L A D . V , Historia de lii Iglesia catotica, II, Erlntl media, MaiJrid, 
1958 . pag. 660 . 
4 3 Vease Nota -t0. 
4 4 F I . E I R V , Histoire ecclesiastique, V, l'aris, 1843, pag. 632 . — II. I I K M M E I I . lloni-
face VIII, I ) . T. C , II, 1 . " p., Paris, 1923, eol. 992. 
4 5 H . H E M M E H , art. eit., col. eit. Sia embargo, segiin F L E U R V (ob. eit., [itig. <)32) 
fue coronado el dia 6 de enero; y, segiin K. G.utci.v \ I I . I . O S I . V D A (ob. cit. , pag. 676 , 
n. 3 ) , la coinitiva ponlilicia salio del Castel Auovo. de Napoles, el 4 de enero, v, al 
llegar la poinposa cabalgata a la Basilica Vaticana. el eardenal Maleo Rosso dc Orsini 
le impuso la tiara. 
4 6 <La inateixa peticio> escribe S. G A L M E S (Dinamisme de Ramon Lttll, Mallorca, 
1935, |>ag. 35 ) . «La misma Petitio repite ante el nuevo Papa, Bonifacio \ III», expresa 
el P. M. B A T L I . O I U (Ramon Llull, en su inundo = Antologia dc Ilanion Llull, I, Madrid, 
1961 , ptig. 29) . Sin einliargo, una detenida lectura de ainbas es suficiente para llegar 
a la conviccion de que no se trata de nn inisuio docuiuento. presentado, a dos Papas 
distintos, sino de dos eseritos diferentes; aunque hava que adniilir que el priincro 
sirvio de base a la redaccion del segundo, 
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4 7 «Multum etiam expedit quod graeei et alii schismatici reuniantur ecclesiae 
sacrosanctae, quod fieri poterit disputando per aucloritates et rationes necessarias, 
quibus per Dei gratiam est Ecclesia latina suflicienter abundat» (Ms. Paris. Nat. Lat. 
1 5 . 4 5 0 , 543r ) . 
* * R. G A R C I A - V I L L O S L A D A , ob. cit., pag. 6 7 8 . 
" M A U R I C I O D K I R I A R T E , S. J . , Vida y cardcter, Rarnon Llull, Madrid, 1955 , 
pag. 54 . 
8 0 «Aliquo vero tempore retroacto, domino Coelestino Papae quinto secessit 
10 
presentada uno de los primcros dias siguientes a la entronizacion. 
Como tampoco, sin librarnos de incurrir en ligereza, podemos soste-
ner lo contrario. Lo mas probablc es que el Ramon Llull impulsivo, 
osado y hasta temerario, llarao a las puertas del nuevo Papa en el 
primer instante que le fue posible. 
Lo cierto —y lo que atahe a nuestro objeto— cs que el Rto. LIulI 
insiste en ella en la conveniencia dc atraer a los griegos y demcis cis-
mdticos, expresando — caso no muy corriente en los escritos lulianos — 
que las controversias teologicas con ellos se mantengan «per auctori-
tates et rationes necessarias» : i l Otra iniluencia de su conocimiento de 
la teologfa del cisma. 
Como hemos indicado antes, esta Instancia dirigida por el Reato 
Llull a Ronifacio VIII — al contrario de la que presento al Papa San 
Celestino V— ni lleva fecha, ni el nombre del Iugar donde la compu-
so; como tampoco puede deducirse lo uno ni lo otro del detenido 
analisis del texto. 
Si el «Procurador de los infieles» permanecio en Napoles, donde 
escribio y dato la Petilio presentada a San Celestino V, desde la 
dimision de este hasta que el nuevo Papa trasladose a Roma para las 
fiestas de la coronacion, pudo escribirla en la ciudad del Vesubio, 
sobre todo, si no olvidamos que la anteriormcnte dirigida a Celestino 
V sirvio de base para la redaccion de Ia que ahora describimos. En 
una palabra, lo mismo pudo ser redactada cn Nfipoles que en Roma o 
Anagni, a donde Ronifacio VIII marcho inmediatamente despues de 
haber sido coronado. 4 8 
Sin embargo, a quien conozca el caracter de hombrc cxtraordina-
riamente lanzado, 1 9 del cual se hallaba dotado el Rto. Llull, le resul-
tara dificil dejar de creer que, por lo menos, intento presentar su es-
crito al nuevo Papa, cuanto antes, y que insistio, una y otra vez, en 
ser escuchado por el, segtin reliere, claramente, el autor de la Vita 
coetanea.b0 
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La bella aunque 1 1 0 atildada dedicatoria rimada que escribio en el 
Liber Aposirophe sive Libcr de Articulis Fidei sacrosanctae et salutife-
rae legis christianae, tal vez. sea un indicio de las dificultades con que 
tropezaba para ganarse la favorable acogida del Pontif ice . 5 1 Es muy 
posible (no perdamos de vista Ias expresivas lineas del biografo coe-
taiieo) que el Bto. Lltill la compusiera para conmover el animo del 
Papa, que, al parecer, no hizo caso dcl primer escrito que le habia 
dirigido. 
El tratado luliano fue acabado en Boma, el dia de la vigilia de 
San Juan, de 1296 . 5 2 Pero el Bto. Llull debio ir a presentarselo en 
Anagni, dondc, a la sazdn, continuaba Bonifacio V I I I . 5 3 
El Liber Apostrophe es una obra teoldgico-apologetica. Pero, 
mirando hacia la (inalidad del presente artfculo, debemos incluirlo 
entre los documentos elevados a la Sede Romana, en el que afirma, de 
Bonifatitis Papa ontavus, cui etiam totis viribus conatus est supplicare Raimundus pro 
aliqiiibus utilitatibus lidei christianae. Ef. quamvis multas angustias frequenter se-
quendo summum Pontilicem pateretur, ab intento siquidem nullatenus desinebat, 
sperans ut indubitanter ipsiim exaudire dignaretur, qui non pro bono proprio ver 
prebenda, sen incessanter pro bono catholico fidei supplicabat publico» (Ed. B. A. C , 
Obras literarias, Ranwn Liull, Madrid, 1948, pag. 66 , n. 31 ) . 
5 1 «Suscipiut sublimis Apex, reverenda Corona 
Ecclesiae, quod sancta Fides romana ministrat, 
undique per Latium, inundi per climata cuncta, 
gentibus ct populis, Tu, qui Bonifacius esse 
diccris octavus, qui Petri Sede refulges, 
ut Paean Coeli Solio, super omnia, cuius 
lumen ades, digneris opus breve suinere missum, 
articulos Fidei producens ordine pleno, 
iltos atqtli! probans rationuin inotibiis onines, 
illis concludens pracmissis inde duabus: 
Si quid in his positum non esset, ut esse liceret, 
illud corripiat Veslrae solertia limae: 
Oinnia non omnes possunt ubicumque videre: 
ac Maicstati Vestrac Raimundus in illis 
evigilans studuit, supplex ct talia Vobis 
scripsit, ut in orbur Fidei pcrtranseat illud» (Inlroductio, ed. Salzinger, IV, 
pag. 29 ) . 
5 2 «Factus fuit isle Iractatus Romae. anno Domini MCCIVC, et completus ibidem 
in vigilia Beali loannis Baptistae Praecursuris Domini Nostri Iesu Christi.. .» (Define 
Iiuius tractatus, ed. cit. , piig. 57) . 
5 : 1 Kn mavo. p. c , cl Papa sc hallaba en llu.n i , mientras que, en agosto, estaba 
cn Anagni (L. W A I I I I I . N O , Annales Minorum, V, Quaracchi, 1931 , piig. 389 , II y 394 , X ) . 
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manera tajante, que la Fe cristiana. en virtud de las razones necesa-
rias, puede defenderse de Ios ataques que se Ie dirigen y, a la vez, 
puede ser demostrada. 5 4 
Finalmente, durante el pontilieado de Clemente V (1305-1314), el 
Maestro LIull redacto tres documentos, que presentd a la Iglesia; dos 
de los cuales fueron elevados al propio Papa, y el tercero al Concilio 
ecumenico de Viona (1311-1312). 
Los eseritos dirigidos, directamente, a Clemente V son el Liber de 
fine (1305) y el Liber de acquisitione Terrae sanctae (1309); mientras 
que el documento presentado en el Coneilio vienense segundo es una 
Petilio —una mas, que hay que. ahadir a Ias tres anteriormente rese-
hadas— conocida por Petitio Raimundiin concilio generali ad acqui-
rendani Terram sanctam 
Ilistoricauiente hablando, este instaute de 1305, en el que, ahora, 
nos hallamos, bajo el respecto del tenia que estudiamos, tiene una 
peeuliar significacion, por cuanto el Bto. Llull empieza a sustituir su 
tan freeuente formula «rationes necessariae» por otra de identico sen-
tido, pero, al lin \' al eabo, lexicamente, diferente, como es «raliones 
cosentesti. 
c 
En el Liber de fine Iamenta, una vez m,is, ijuc los sarracenos 
tengan un falso concepto de la doctrina del Cristianismo relativa al 
misterio de la Trinidad, lgnorando que puedan aducirse «rationes 
cogentes» a favor del mismo. 5 6 \ en el Liber de acquisilione Terrae 
sanctae, despues de una detallada alusion a Fr. Ramon Martf, 0 . P. 
— arabista, hebrafsta y controversista —, rcfiere quc dialogd, sin fruto 
alguno, sobre el cristianismo v nialiometismo, con el rey de Tiinez, 
5 1 <llunc (ractalmii fecimus ea intcntione ut lideles et ilcvoti christiani attenilant 
quod curn nulla secta alia a christiana Fiile possit probari esse vera, nec defendi a s e -
quentibus vcl defendentibus eam, nes possit rationabiliter iinpugnare cbristianam Fi-
dem, quia oinnes sunl innixae falso et frivolo fundamento, ehristiana autem Fides nou 
soluni possit defendi conlra oinnes impugnanles illam, sed etiam probari, et quam-
cumque aliam sectam infringere per necessnrins rnliones, sicut patet ex supradictis ra-
tionibus...» (Define huins tractatus, ed. cit . . piig. 56 , col. 2.", n. 1 ) . 
5 5 Paris. Nat. Lat. 15 .450 , 543v-544v. 
5 8 «Et ideo, si modum, per qucm nos creilimus, ipsi scirenl, et hoc potissime in 
B u m m a Dci Trinitate, et quod de ipsa ilanius cogentes rationes, quod intellectus litimn-
nus contra ipsas non potesl contrarium consentire, quas rationes vos jam scitis, et ego 
eas declaravi in pluribus libris, in lingua arabica et lalina, tunc. ipsi concederent ad 
credendum in ipsam Dei bealissimam Trinitatem, el inaxime litterati.. .» (D. I, p. II, 
ed. Palmac lialeariuni, piig. 17) . 
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porque, unicamente, adujo argumentos de indole positiva6" y no «ra-
tiones cogentes».68 
En la lnstancia elevada al Concilio de Viena, no se sirvid de la 
formula «rationes necessariae» o «rationes cogentes»; pero si usa 
expresiones, cuyo scntido no diliere del que aquellas encierran. 6 9 
Conclusion. La prccedente cxposicidn —breve y sencilla— cons-
tituye un testimonio clarfsimo de que los lustros que enmarcan la vida 
del Bto. Ramdn Llull, conocieron un genero de argunientos especula-
tivos, que se esgrimian para coniirmacidn y «demostracion»60 de los 
Misterios del cristianismo y que son conocidos bajo la denominacidn 
de «rationes necessariae». 
Sdlo cl baber ecbado mano de esta expresion o de otra parecida, 
en escritos dirigidos a los Papas, sin aclaracion alguna relativa a 
su naturaleza fntima, por lo menos, obliga a sospecbar que dicbas 
razones necesarias no representaban una innovacidn en el campo de 
la apologetica catdlica. Y, aunque se ignorara quc San Anselmo de 
5 7 «Narratur quod quidam christianus religiosus, bene in arabico litteratus ivit 
Tunicium dis[)utandum cum rege, qui rex .Miramanioli vocabatur. Ille vero frater 
probavit ei per mores et exempla qtiod lex Mabometi erat crronea atque falsa; rex 
dictus sarracenus, qui in logicalibus et haturalibus erat sciens cognovit istius probatio-
nes esse veras, et sic conscnsit dictis ejus dicens: «Abhinc nolo esse sarracenus, et 
proba inihi lidein tuam, et volo fieri ebristianus ct sic volo de omnibus bominibus 
regini mei . . . » . Tunc ait illc frater: «Fides cbristianorum non potest probari sed ecce 
symbolum in arabico expositum, credas ipsum». Iloc dixit ille frater, quia, licet litte-
ratus esset et moralis, positivus tantum erat et non cum rationibus probativus» (D. III, 
p. I, ed. I.ongpre, Crilerion, Bareelona, 1927, pitg. 276 ) . 
5 8 «...si praedictus religiosus de fine nostra dare scivissct cogentes rationes et in-
solubiles..., illc factus fuisset christianus...» (Ibitlem, piig. 277 ) . 
5 9 «boniun esset quod domunis 1'apa et reverendi domini cardinales ordinarent. . . 
quod nulla philosophia legeretur cuntra theologiam, sed legeretur philosophia natura-
lis quae eoncordaret cum tlieologia, quae philosophia esset vera et necessaria.. . et 
constituta ex principiis veris el neoessariis...» (Ms. Paris. Nat. l.at. 15 .450 , f o l . 5 4 4 r ) . 
6 0 «...vobis reverendis Magistris ae doininis placeat in scriptis ponere illas ralio-
nes, quac videbuntur niagis confirmare catholicam Fidem cbristiaiiorum...» (Supplica-
tio sacrae theologiae 1'rufessoribus ac Buccalaureis Studii Purisiettsis, De prologo, ed. 
Salzinger, t. IV, pag. 1, col. 1 ." ) . 
«cum sint.. . qui dicunt quod Articuli Fidei per rationem nullatenus possint pru-
bari . . . facimus hunc tractatum per moduni d i a l o g i . in quo intellcctus alloquitur Fidem 
quod possint probari per rationes...» (Liber de dispulatione jidei et intellectus, De pro-
logo, ed. Salzinger, t. IV, pag- 4 . col. I . " ) . 
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Cantorbery, 6 1 liieardo de San Vfctor 6 8 y el Doctor Serafico San 
Buenavcntura 6 3 utilizaron Ia misma tcrminologfa que mas tarde usb el 
Maestro Llull, y, ademas, que escribieron, en torno de la niisma, fra-
ses que, a la distancia de siele siglos, suenau poeo o nada armoiuca-
mente , 6 1 tambien, eabrfa opinar que no es el el propio autor de tales 
fbrmulas, sino que las tomb de otros que, antcriormente, las habfan 
di vulgado. 6 5 
Por tal motivo, se comete una grave violacibn de las leyes herme-
neuticas, al dictarse senteneia sobre la ilegitimidad de las razones ne-
cesarias del Bto. Llull, bajo la tiiiiea luz qtie brota del criterio forjado 
por la terminologfa cjue se lialla en ttso, siete sigios mas tarde, y pres-
cmdientlo del sentido que Ia fbrmula enccrraba, en la baja edad media, 
hacienclose, ademas, caso omiso de las iniilliples aclaraciones 1 ' 6 que 
destilb la misnia pluma cpie las habfa recogido. 
6 1 <...Cur Deus Iwmo nominavi et in duos libellos distinxi. Quorum prior. . . 
prohat rationibus necessariis esse impossihile ulluin hoininem salvari sine illo» (Cur 
Deus homo, Praefatio, eil. I!. A . C , I, Madrid, 1 9 . 1 2 , 7 4 2 ) . 
6 2 «Erit itaque intentioiiis nostrae in hoe opere ad ea, quae eretlimus, in quantum 
Dominus dedenl non iuuilo prohabilrs, veruin etiani necessarias rationes addudere.. .» 
[De Trinitale, lih. I, cap. IV, ed. I'. G A S T O N S A I . K T , S. ,1., R I C H A B D D B S A I N T - V I C T O I I , La 
Trinite, Paris, 1 9 5 9 , pag. 7 0 ) . 
6 3 «Dieenduni quod in divinis est ponere pcrsonaruni pluralilatem, sicut lides 
dicit et rationes praedicte ostendunt, si quis sine conlradictione consideret» (In I.um 
Sent., lih. I, q. II, conclusio, ed. L. V . , t. I, Parisiis, 1 8 6 4 , 5 5 ) . 
6 4 En realiilad, ni es esta terniinologia Ia usada por los leologos de nuestros dias, 
ni la hallamos cn los documentos de la Iglesia. Sin emhargo, esto no es suficiente para 
dic.iar sentencia contra su legitiraidad; sino que procede analizar su sentido, en el 
propio amhiente en que lin'' ulilizada, hace siete y niiis siglos, y, sohre todo, en la 
mente de los teologos y apologistas que se sirven de ella. 
Hay que dcslinilar hicn los canipos de los temas; y uno de eslos es el que impele a 
averiguar si el espirilu ile aquellos autores era o no racionalista, v otro nnis concreto, y 
muy distinto, el que rcclama la investigacion del autentico sentido que encarnan sus 
trationes necessariaet. 
6 5 E U A V R K N I T O M K N D I A , U . E. AL, En torno a las ruzones necesarias de la apolo-
getica luliana = III, Las razones necesarias en San Anselino y Ricurdo de San Victor, 
Madrid, 1 9 5 0 , 6 4 ss. — P. A I . K J A N D U O D K V I I . I . A L M O N T K , O . F. M . C A P . , El argumento de 
trazones necesarias> en San llueiiaventtira, Estudios Franciscanos, 5 3 , 1 9 5 2 , 5 - 4 4 . — 
G A S T O N S A L E T , S . J . , Richard de Saint-Victor, La Trinile (Introduction, traduction et 
notes), Les raisons necessaires, Paris, 1 9 5 9 , 3 7 - 4 5 . 
6 0 Vease nuestro estudio San Anselmo de Canterbury r cl beato Ramon Llull, Es-
tmlios Lulianos, I, 1 9 5 7 , 8 4 ss. 
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Finalmente, hay qnc subrayar que de los siete documentos quc el 
Doctor mallorquin prescntd, directamenfe o por manos de otros, a la 
Sede Romana, seis encierran la fdrmula «rationes necessariae» o «ra-
tiones cogentes», sin que su auseucia de la Instancia elevada al conci-
lio vienense segundo signifique que no Ias aconsejara con el inismo 
fervor y parecida firmeza. 1'' 
S. G A R C I A S P A L O I " , P H R O . 
6 7 El texto insertado en la Nota 59 lo pone de manifiesto. Pero, ademas, lo quc 
revela que el Uto. Llull no haliia retractado su definida poslura, es cl Liber de Trinitate 
trinitissinia, escrito en 1313, donde expresa que 'humanus intellectus rationabiliter non 
potest probationes nostras negare aut Jrangere, quas probatwnes faciemus silogistice per 
X silogismos ptimitivos veros et necessarioSt (Ms. Ottoh. Lat. 405 , ful. 61r ) . 
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